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ABSTRACT 
 
The focus of this project is to explore Aston Campus, based on using 
actual students of the university, to investigate the campus through a 
disposable camera. By doing this I aim to give some subjective narratives 
of students’ interpretation of the area, in order to find out what the 
relationship between people and the urban space on campus is. By doing 
this I also find out what people notice in an urban space, and thereby 
what is important to be aware of when constructing and renewing urban 
areas. By using students as participants I gain a varied set of 
narratives, and thereby I can see how they think and feel about the 
Campus. I will therefore also be able to tell something about how people 
interpret urban rooms differently. I use the urban geographer Kirsten 
Simonsen, to discuss’ Jan Gehls’ assumption that people correspond to the 
same qualities in urban spaces’. 
I think it is necessary to bear in mind that we live in a diverse world 
and to oblige this we need to think of people as subjective, and 
therefore the structure of cities can´t bedefinite. In the following 
project I will by using varied qualitative methods, and through a 
phenomenology approach look into this field.  
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Indledning  
 
Introduktion  
Dette projekt undersøger og udforsker Aston campus, med udgangspunkt i de 
studerendes iagttagelser, hvor de bruger et engangskamera til at fokusere 
på netop deres oplevelser af området. Formålet med dette er, at få 
forskellige subjektive narrativer af de studerendes fortolkninger, samt 
at finde ud af hvad det er de ligger mærke til i et område de dagligt 
opholder sig. Derudover kan jeg igennem de narrativer de studerende har 
produceret, også få nogle bud på hvad der er vigtigt for dem. Derudover 
sætter jeg fokus på, hvad man som byplanlægger skal være opmærksom på når 
man bygger eller fornyer områder. Da det er subjektive fortolkninger jeg 
arbejder med, kan jeg se på hvad der skaber disse og dermed sige noget om 
hvilken forskellige og lignende fortolkningsrammer der opstår. Jeg bruger 
kulturgeografen Kirsten Simonsen til at diskutere Jan Gehls antagelse om, 
at mennesker oplever og responderer ens på de samme byrum. Måske er det 
mig der bare ser anderledes på byer, da jeg oplever byen subjektivt, 
eller er der mon andre der har samme forståelsesramme som mig? 
Jeg mener at det er nødvendigt at huske på at vi lever i en verden af 
diversitet, og for at imødekomme dette må vi tænke på mennesker som 
subjektiver. Netop derfor kan man ikke finde en entydig model at 
planlægge byer ud fra. Jeg vil I følgende projekt tage udgangspunkt i 
forskellige kvalitative metoder igennem en fænomenologisk tilgang, for at 
se nærmere på dette felt. 
 
Motivation 
Efter jeg læste Jan Gehls bog ”Byer for mennesker” har jeg undret mig 
over at han i hans bog refererer til mennesker med udgangspunkt i at vi 
alle er ens, kan man virkelig rede alle mennesker over sammen kam? For 
eksempel siger han om høje bygninger ”over femte etager ændres 
situationen dramatisk. Detaljer kan ikke ses, mennesker på jorden kan 
ikke genkendes og ikke kontaktes” (Gehl, 2010. S. 51). Dette synes jeg er 
meget skematisk og generelt sat op. Det er klart at Jan Gehl som arkitekt 
og byplanlægger har en anden tilgang til feltet end jeg. Gehl siger at 
han arbejder inden for den fænomenologiske tilgang, da han tager 
udgangspunkt i, hvordan det menneskelige perspektiv af byen. Det er dog 
vigtigt at påpege at Gehl og jeg har meget forskellige fortolkninger, af 
fænomenologien, og hvilken betydning den menneskelige dimension har når 
man snakker byplanlægningen. Min interesse er at finde ud af om man i 
byplanlægningens sammenhænge, bør interessere sig mere for de kulturelle 
rum mennesker befinder sig i igennem deres kropslige tilstedeværelse og 
livsopfattelse. Ydermere er jeg inspireret af Kirsten Simonsen til at 
arbejde med fænomenologien inden for hendes forståelsesramme, da hun 
tager udgangspunkt i den sanse-erfaring der finder sted hos mennesker i 
byrummet. 
 
Problemfelt   
Aston universitet ligger i Birmingham og bliver betegnet som en 
multikulturel by. Når man ser på fordelingen af de studerende, er 36 
procent af de studerende en anden baggrund end britisk1. Det betyder at 
der er yderligere grundlag for, at mange forskellige kulturer er samlet 
på ét sted. Udover at være studerende på Aston universitet er der også 
mange der bor på tilhørende kollegier2
Jeg bruger Gehl til at problematisere det generaliserende forhold han, 
endda som den ”bløde” arkitekt,( Gehl, 2010, Byer for mennesker) har til 
byplanlægning. Gehl skriver at han vil skabe byer for mennesker, dette 
opflyder han også til dels, i form af at han anerkender menneskers 
. Universitet og kollegierne ligger 
på det område man kalder campus, og dette området er indrettet som en 
mini by, hvor man kan finde alt fra pub til et troscenter. Dette campus 
er også relativt nyt, derfor er det også anderledes end de gamle mere 
traditionelle campusser som Harvard og Oxford.  
                                                          
1 (http://www.masterstudies.dk/universiteter-og-skoler/UK/Aston-University-Aston-
Business-School/). 
2 (http://www.masterstudies.dk/universiteter-og-skoler/UK/Aston-University-Aston-
Business-School/). 
perspektiv. Men det kan diskuteres om hans tilgang er for snæversynet, da 
han ikke tager højde for hvem menneskerne er, men i stedet snakker om 
mennesker på et generelt plan. Derfor er dette et vigtigt problemfelt og 
yderst relevant da Gehl ikke blot er arkitekt i Danmark, men også er en 
anerkendt arkitekt på globalt plan. Her kan man undre sig over hvorvidt 
de danske idealer kan overføres til andre byer, der har andre værdier og 
kulturer. 
 
Problemformulering 
Hvilke menneskelige egenskaber skal man tage højde for, når man 
planlægger byer? Og har disse overhovedet en betydning for oplevelsen af 
byrummet? 
 
Afgrænsning 
Jeg holder mig til at se på hvad mine informanter gør og siger og tager 
billeder af, jeg analysere deres oplevelser, selvom de kommer til at 
indgå i en anden fortolkningsramme. Dette gør jeg for at kunne bruge 
billederne teoretisk, jeg er dog klarover at jeg skal afholde mig fra at 
generalisere billederne, da den menneskelige erfaring da bliver taget ud 
af den oprindelige sammenhæng og sat ind i en ny. Jeg ser derimod mit 
empiri som værende narrative fænomener der er subjektivt 
forankret(Simonsen, 2005. s. 69). Fænomenologien. Dette kan jeg antage da 
jeg ser informanternes billeder som små fortællinger, der opstår igennem 
deres verdensopfattelse. Dette skal altså ses i forhold til 
informanternes fotoetnografiske undersøgelse samt deres fortolkning af 
denne.  
 
Begrebsdefinition  
Jeg definerer Kultur og Fænomenologien ud fra Simonsens (Simonsen 2005) 
fortolkningsramme. Fænomenologiens fortolkningsramme, repræsenterer 
informanternes oplevelser af rummet, og dermed kan jeg se på de fænomener 
der opstår igennem interaktion, afspejlet i deres billeder.   
 
 
Semesterbinding - videnskabsteori og metode 
Fænomenologien er en gren inden for videnskaben, dette gør den dog ikke 
videnskabelig i sig selv. Det kommer helt an på hvilket paradigme man 
arbejder inden for. Natur videnskaberne, vil for eksempel sige at 
videnskaben ikke kan sammenlignes med individers fænomenologiske 
oplevelser(Fuglsang og B. Olsen, 2009. s.24). Udover at natur og 
samfundsvidenskaben har delte meninger om hvad videnskab er, er der også 
i fænomenologiens egne rækker en differentiering af fænomenologiens 
betydning(s.24). Videnskabsmændenes videreudvikling af videnskab, tager 
alle udgangspunkt i deres eget felt. Dette giver fænomenologien et hvis 
”spændingsfelt mellem eksistensfilosofi og hermeneutisk fortolkning af 
menneskets livs verden” (Fuglsang og B. Olsen, 2009). Dette stammer fra 
en udvikling der startede helt tilbage fra begyndelsen af det 
20.århundrede og forsætter den dag i dag. Filosoffer og videnskabsmænd er 
blevet præget af fænomenologiens tænkemåde, for eksempel som teologen og 
filosoffen Knud Ejler Løgstrup, han anvender fænomenologien i etik, 
retsfilosofi og organisationsteori. 
Den fænomenologiske videnskabsteori, arbejder lige som andre 
samfundsvidenskabelige retninger, med hvordan man igennem undersøgelser 
kan generere ny viden, og dermed fremlægge ny teori. I den 
fænomenologiske tilgang består verden af fænomener, der fremkommer på 
specifikke måder. Ligeledes fremstår mine informanters billeder, igennem 
en relation, på specifikke måder. 
Jacob Dahl Rendtorff siger at man i fænomenologien frembringer viden på 
baggrund af subjekters erfaringer(Fuglsang og B. Olsen, 2009). I min 
undersøgelse viser subjekterne, igennem billeder, deres oplever af 
hverdagslivet i byen. 
Derudover ser jeg på fænomener i byrummet, men hvor samfundsvidenskabens 
forklaringer af byrummet oftest bliver undersøgt igennem de kvantitative 
metoder, arbejder jeg med kvalitative med metoder der afspejler en mere 
kulturgeografisk tilgang. Jeg kan nævne Gehl som et eksempel på den 
kvantitative metode. Gehl arbejder ud fra min fortolkningsramme, 
kvantitativt med kvalitative data. Måden hvorpå han forklarer om afstande 
og højder i byens rum, giver en general opdeling af hvad der skaber 
trivsel i byen (Gehl, 2010. S. 50). Jeg arbejder med fænomener ud fra 
kvalitative observationer, og undersøger hvordan brugerne, her mine 
informanter, oplever et rum.  
 
Den anden semesterdimension 
 
Igennem de metoder jeg bruger til at undersøge mit problemfelt, er det 
relevant at inddrage subjektivitet og hverdags liv som den anden 
semesterdimension. Denne dimension bliver dækket da jeg beskriver 
hverdagslivet igennem subjektiveres perspektiver på det altså gennem mine 
deltagers billeder. Dermed får jeg subjektive billeder, af hverdagslivet 
i byen. 
 
Læsevejledning  
Det er i grove træk mennesker i sammenspil med omverdenen der udgør 
kulturen, derfor har jeg valgt en etnografisk tilgang, dog med teoretisk 
afsæt i kulturgeografien. Jeg mener at en af de største kvaliteter, ved 
denne arbejdsform er, at jeg selv bliver en del af den empiri der 
indsamles, hvilket også er kernen i den fænomenologiske tilgang, hvor jeg 
optræder som det sansende subjekt. Jeg indgår i et samspil med det der på 
området undersøges, og dermed får meget stærke førstehåndsberetninger om 
det der sker ”derude”. Jeg vil altså løbende igennem opgaven præsentere 
og vise hvordan jeg bruger den deltagende observation som metode, og den 
kulturgeografiske tilgang som teori, som begge ligger inden for 
samfundsvidenskaben.  
Min opgave bærer præg af den fænomenologiske videnskabsteoretiske 
tilgang. Dette bevirker at mine metodiske valg der ligger til grunde for 
den indsamlede empiri, også fungerer som et værktøj til at skrive 
opgaven. Jeg starter min opgave med den etnografiske undersøgelse, turen 
son perspektiv, for at danne mine egne erfaringer, som jeg får igennem 
brugen af mine sanser. Derefter udfører mine informanter en lignende 
byvandring, og tilslut sætter jeg dem i forhold til teorien. Denne 
arbejdsmetode hvor erfaring er omdrejningspunktet for projektets 
udvikling, gør at rapporten har en form hvor empiri kommer før teori. Det 
erfaringsbaserede styrer derfor opgaven frem for systematiseringen. 
Teoretiseringer vil gradvist komme igennem bearbejdelsen af 
informanternes narrativer.   
 
For at begrunde dette har jeg ladet mig inspireret af Kirsten Hastrup, 
som er professor ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. 
Ifølge Hastrup består den etnografiske metode af tre led: ”erfaringen, 
eller vejen ind på indersiden af andre menneskers verden, ordningen, 
eller systematiseringen af den inderliggjorte erfaring og endelige 
slutningen, eller formgivningen af erfaringen i generelle udsagn om 
verden” (Hastrup, 2003. 402).  
 
Første del af opgaven præsenterer forundersøgelsen og undersøgelsen, og 
de metoder der er brugt herunder, feltnoter, mine billeder, informanterne 
til den fotoetnografiske undersøgelses billeder og de interview der er 
lavet med dem. Dette er gjort for at komme ind i informanternes verdener. 
Anden del af opgaven er en analyse af alt mit empiri, hvor jeg ser på de 
studerendes fotonarrativer, der er blevet synliggjort igennem 
undersøgelsen. Jeg vil tage udgangspunkt i undersøgelsen, men drager 
paralleller til forundersøgelsen, med et teoretisk afsæt i Simonsen.  
Tredje del er den reflekterende del, hvor jeg inddrager Gehl for at 
diskutere hvad jeg har fundet ud af igennem mit empiriske arbejde. 
I min opgave tager jeg udgangspunkt i et erfaringsbaseret forløb og 
derfor er Hastrups tre led relevante for min opgave. Grunden til at 
opgaven må have netop dette kronologisk forløb, bunder i at min erfarede 
viden afhænger af oplevelsen, og hvis jeg ikke har erfaret oplevelsen, 
kan jeg ikke reflektere over det.  
 
  
 
Den første del – Metoder i 
praksis  
 
Fænomenologien som arbejdsmetode 
Til at starte med vil jeg gør rede for min position i mit feltarbejde. 
Jeg ser på undersøgelsen med fænomenologiske øjne. Igennem deltagende 
observationer, har jeg særligt fokus på sammenspillet mellem mennesker, 
rum og kultur. Dette afspejles i en subjektiv opgave set fra mine 
informanters perspektiv. Fænomenologien er gennemgående for opgaven, da 
den kan problematisere Gehls måde at se forholdet mellem by og mennesker 
på. Problemet er at Gehl ikke forstår mennesker som subjekter, men i 
stedet forstår mennesker som generelle figurer, der alle har samme 
fortolkningsramme. I opgaven lægges der stor vægt på, at mit metodiske 
valg skal passe sammen med det jeg undersøger, eftersom jeg arbejder med 
kulturer. Derfor oplever og deltager jeg i det der skal undersøges, fordi 
kultur opstår igennem interaktion mellem mennesker. Mennesker er 
subjekter, og for at lære noget om mennesker samt for at få et validt 
udtryk, må mine informanter være dem der undersøger deres egen 
fortolkning igennem en byvandring hvor de tager billeder. Derfor er 
fænomenologien også særlig brugbar, når man snakker om den metodiske 
struktur, da denne tager udgangspunkt i den kropslige erfaring. Det 
betyder for min opgave at når man åbner op for den kropslige erfaring, 
ser man på de fænomener der opstår igennem sammenspillet med byrummet, og 
i forhold til andres fortolkninger. 
  
Billeder som arbejdsmetode 
Hvordan ligger det etnografiske feltarbejde inden for den fænomenologisk 
videnskabsteoretiske tilgang? 
 
I mit etnografiske feltarbejde har jeg valgt at være meget tydelig og 
ærlig omkring min gøren på området, da jeg vurderer at dette ikke 
forringer opgaven, tværtimod. Når jeg har valgt at arbejde med andres 
oplevelser er det vigtigt at komme ind under huden på mine informanter, 
derfor er det nødvendigt at arbejde med netop deres billeder. Denne form 
for indsamling af empiri falder mig også meget naturligt, da jeg netop 
arbejder i det etnografiske felt for at opnå en forståelse, og få indblik 
i en mangfoldig opfattelse af verden, hvor subjektet er i centrum. Selve 
det at arbejde med billeder tager også afsæt i fænomenologien, da 
billeder er en frembringelse af den levet erfaring(Simonsen s.53), som 
mere præcist betyder at forud forståelsen, konstruerer vores erfaring. 
Dette leder mig videre brug af bogen Kulturanalyse- kort fortalt, som er 
en inspirationskilde til at udstyre mine informanter med et 
engangskamera, for at få dem til at tage billeder af ”deres landskab” 
(Kultur analyse, 2010). Herigennem får jeg nogle billeder der viser 
hvilke forståelsesrammer informanterne har. Jeg bruger altså billederne 
til at lære om hvordan folk forstiller sig verden igennem deres egne 
gengivelser, og dermed får jeg et indblik i en kultur. Dette går også ind 
og fortæller noget om; subjektivitet og hverdagsliv, da subjekterne 
fortolker hverdagslivet igennem deres billeder. Dette kan jeg sammenholde 
med Simonsen begreb den levede erfaring(Simonsen s.53), da hun vil sige 
at de billeder mine informanter har taget, viser de elementer af byen der 
skaber deres erfaring. 
Derudover er det vigtigt for mig at påpege, at informanternes billeder 
ikke er afspejlinger af virkeligheden, men derimod af subjektive 
fastholdte øjeblikke. De har også den egenskab at minde os om de 
erfaringer der knytter sig til billedet. Som det siges i kulturanalyse- 
kort fortalt, ”billeder er altid langt mere end simple dokumentation; de 
er udsagn i egen ret, som kan gøres til genstand for tolkning inden for 
rammerne af næsten enhver kulturanalyse,” side (kultur analyse s. 125). 
Derfor er det vigtigt at jeg får informanterne til at sætte ord på deres 
egne billeder, dette er gjort på to forskellige måder i forundersøgelsen 
og undersøgelsen.   
Derudover bruger jeg også mine egne billeder da de er en stor del af min 
dagbog og feltnoter. Mine egne billeder fungerer også som en måde at 
komme ind i det fænomenologiske felt. Jeg erfarer metoden til den 
forestående forundersøgelse og undersøgelse, ved at have mig selv som 
subjekt i centrum. Dermed bliver min refleksive og sanselige bearbejdning 
til rationel erfaring. 
Sociologen Bruno Latour tilhører STS studier, men han kan i nedenstående 
specifikke pointe bruges til, at forklare billedets værdier., han påstår 
at alle skrevne og visuelle materialer, kun kan ses som 
artefakter(Ingemann B. 1996; 261). I forlængelse af dette siger Bruno 
Ingemann, lektor ved Roskilde Universitet Institut for kommunikation, 
virksomhed og informationsteknologier: ”det der forvandler artefakter til 
facts er når nogen andre begynder at bruge dem” (Ingemann B. 1996; 261).  
Det vil sige at billeder bliver til facts idet de sættes ind i en 
kontekst. Når man snakker om billeder kender de fleste nok vendingen ” 
billeder siger mere end 1000 ord”, det er der også noget om, men det 
kommer helt an på beskuerens forud forståelse af situationen, og for 
hvordan denne fortolker billedet. Derfor bruger jeg billederne 
sammenholdt med tekst i et forsøg på at komme nærmere en fælles 
forståelses af billederne. Gillian Rose fortæller; “Many discussions of 
research findings use photographs of the field site, often taken by the 
researchers themselves, accompanied by short descriptive captions” (Rose, 
G., 2008). Ingemann B. udtrykker det ” realismen i et fotografi er ikke 
naturgivet, men optræder nærmere som en konvention, der ikke er særlig 
stabil. Debatten om fotografiets begrænsede sandhedsværdi er derfor 
baseret på værdiopfattelser” det betyder at opgaven er meget subjektiv, 
som den etnografiske metode også ligger op til. Dette er også et af 
hovedelementerne i den anden semesterbinding, subjektivitet og 
hverdagsliv, hvor det netop handler om at subjekternes billeder 
reflekterer den måde de fortolker hverdagens rum.    
 
Billeder i brug er ikke kun repræsentationer af det man oplever. Når 
billeder indgår i en interaktion hvor informanterne kommunikerer ved 
hjælp af deres egne og andre informanters billeder, som en del af en 
talehandling, konstrueres en ny relation til situationen. Meningen 
konstrueres altså i situationen ved hjælp af informanternes billeder. Der 
sker det samme når jeg begynder at analysere mine billeder, der igen 
indgår i en kommunikation, mellem mig og læseren. Her Snakker Jacob Dahl 
Rendtorff om de intentionelle aktiviteter (Fuglsang, L. og Bitsch Olsen, 
P 2009, s. 276 )der ligger inden for fænomenologiens tankegang. Da 
fotografiet er erfaringsbaseret, kan alle informanterne bidrage med noget 
til samtalen, så når deltager fortæller om deres billeder, er det her 
vigtigt at forstå at det handler om deres sanselige erfaring taget i det 
øjeblik de tog billederne, som de er i stand til refleksivt og sanselige 
at bearbejde til rationel erfaring. Dette er præcis sådan man også 
tematisere inden for fænomenologien, altså der er hermed tale om at 
tingene har en betydning i situationen, men en anden når den indgår i 
kommunikations sammenhænge.  
Informanten efterrationaliserer ud fra deres billeder, da man ikke har en 
rationel erfaring i det øjeblik billedet tages, men en sanselig erfaring. 
Man oplever altså kropsligt og ikke rationelt. 
 
 
Forundersøgelse  
Til at starte med har jeg lavet en forundersøgelse af min undersøgelse, 
for at teste om mine metodiske valg fungerer efter hensigten. Dermed 
mindsker jeg alle de uforudsete problemstillinger der kan opstå i mit 
feltarbejde. Metoden til forundersøgelse, er en fotoetnografisk metodei 
form af en byvandring, hvor turen bruges som perspektiv. Det er 
informanternes billeder der bliver brugt, efterfulgt af et 
semistruktureret fokusgruppe interview. Informanterne udgøres af fire af 
mine venner samt mig selv. Jeg har valgt Christiania som det området vi 
undersøger, både fordi det er et afgrænset område, men også fordi det er 
let tilgængeligt for alle informanterne. 
 Tanker om hvad forundersøgelsen kan bidrage med: 
• Jeg vil komme til at forstå hvad informanterne mener når de snakker 
om hvordan det var at lave undersøgelsen.  
• Jeg kan til dels sætter mig i deres sted, med udgangspunkt i turen 
som perspektiv. 
 
 
Evaluering af turen som perspektiv- forundersøgelsen 
( Hele ”turen som perspektiv” kan ses i bilag 1) 
 
• Forundersøgelsen viste mig hvordan metoden virker, og lærte mig noget 
om området. 
• Jeg har fundet ud af at det ikke er nemt at tage billeder, og at det 
heller ikke er alle steder man må tage billeder. Dette har begrænset 
mig i de billeder jeg har taget, dermed er billederne ikke et præcist 
udtryk for mine interesser. Dette skal jeg tage højde for i min 
videre analyse. 
• Derudover er der også en barriere mellem det man ”tør” at tage 
billeder af. Her spiller identitet, etik og morale en stor rolle, for 
de billeder jeg er endt med. Et godt eksempel er billedet af smedjen 
jeg ville gerne ind at se hvordan de kendte Christiania biks bliver 
lavet, men turde ikke gå ind når der ikke var nogen. Alligevel kan 
jeg ikke lade være med at tænke,” det er jo en butik, er det ikke”( 
bilag 1, s. 8) 
 
Semistruktureret fokusgruppe ”interview” samtale 
(se bilag 2.) 
 
Evaluering af hele forundersøgelsen 
• Jeg har fundet ud af at det også er svært for informanterne at tage 
billeder, da der opstår nogle etiske problemstillinger omkring hvor 
man kan tage billeder og hvor man ikke kan. Jeg vil derfor være 
særlig opmærksom på om den samme problemstilling opstår under 
undersøgelsen i Birmingham, eller om problemstillingen er knyttet til 
det lidt særlige rum Christiania er.  
• Selve metoden hvor de skal fortælle om deres egen billeder og 
kommentere på de andres, fungerer efter hensigten, særligt efter at 
informanterne har talt sig varme. Informanterne kommunikerer ved 
hjælp af billederne, og et sammenspil opstår i en genfortælling af 
det de har oplevede.  
• En anden ting jeg lagde mærke til var at de tre deltager havde en 
tildens til at tage billeder af enten hvad de synes var flot eller 
hvad de blev glade af. Jeg er i tvivl om det skyldes min forklaring 
af opgaven eller om det skyldes at det er de sanser som 
forundersøgelsen fremkalder, som dermed bliver en del af deres 
reflekterede fortolkning. Her af lærte jeg at jeg skal være mere 
opmærksom på hvordan jeg introducerede undersøgelsen  
• Jeg iagttog også at, der opstår en rationel indfaldsvinkel når 
informanterne genfortæller deres oplevelser, fordi informanterne har 
en forventning om at billederne skal kunne bruges i en opgave og skal 
kunne bruges til noget relevant. Jeg skal derfor ikke sige hvad jeg 
gerne vil høre, da jeg kan påvirkeinformanterne og dermed forringet 
validiteten af deres udsagn. 
• Derudover viser forundersøgelsen og et meget vigtig fænomen. 
Størstedelen af alle informanternes billeder viser er af samme 
motiver, der er kun ganske få billeder der viser helt forskellige 
motiver. Dette kan jeg forklare med at informanterne alle er venner 
og dermed indgår i den samme kulturelle gruppe. Det vil altså sige at 
nu tættere kulturelt man er på hinanden, jo flere ens billeder vil 
der opstå? 
Jeg tager disse erfaringer, jeg har fået fra forundersøgelsen, med videre 
i min undersøgelse.   
  
Undersøgelse   
( Alle undersøgelserne ligger henholdsvis i bilag 3, 4, 5, og 6)  
 
Jeg har så vidt muligt forsøgt at tage erfaringerne fra min 
forundersøgelse med videre i min undersøgelse, men selvfølgelig har jeg 
måtte tilpasse den til Aston universitet. Blandt andet er rekrutteringen 
af deltager noget jeg ikke har afprøvet under forundersøgelsen, da jeg 
benyttede mig af mine egne kontakter, men jeg har gjort mig overvejelser 
omkring hvordan jeg kan få adgang til Aston universitet. Jeg har valgt at 
benytte mig af en ven der er studerende ved Aston universitet, hun 
fungere derfor som min Gate keeper. Derudover har jeg også brugt seks 
hele dage på undersøgelsen, som også er en nødvendighed da jeg ikke kan 
forudse mulige problemstillinger, der kan gøre at undersøgelsen tager 
mere tid. 
Undersøgelsen forgik fra den 6-10, 2011 til den 11-10, 2011. Det var 
oprindeligt meningen, at jeg ville samle alle informanterne til et 
fokusgruppeinterview af semistruktureret art, men dette ikke var muligt 
på grund af informanternes tid. De informanter jeg kunne få fat på, havde 
enten fået fri eller skulle til forelæsning, derfor havde alle meget 
travlt, og ønskede ikke at deltage. Derudover havde jeg også en tidsramme 
jeg skulle forholde mig til. Jeg kunne ikke nå at få billederne 
fremkaldt, og samleinformanterne, til et semistruktureret fokusgruppe 
interview, og derfor interviewede jeg dem enkeltvis. Dette vil sige at 
jeg ikke helt opnår den samme type konstrueret virkelighed, igennem deres 
refleksion, da billeder man fysisk sidder med i hånden, frembringer en ny 
fortolkning af billederne. Da interviewet sker så kort tid efter at 
billederne er blevet taget, har informanterne ikke nået at rekonstruere 
og fortolke billederne på samme måde. Metoden jeg har brugt til at 
Interviewe informanterne, bære præg af at jeg vil have svar på specifikke 
spørgsmål fra alle informanterne, jeg har afholdt mig fra at stille 
ledende spørgsmål, men nogle gange har jeg været nødt til at give 
informanterne eksempler på svar, hvis de ikke har forstået spørgsmålet. 
Dette er et resultat af den sproglige og kulturelle barriere der er til 
stede, når man laver undersøgelser i et andet land, et ukendt sted hvor 
man ikke er sikker på hvordan man udtrykker og opfører sig. Til sidst har 
jeg igen selvlavet en byvandring hvor jeg bruger turen af Birmingham 
Campus som perspektiv (bilag 3)” turen som perspektiv” (Simonsen s. 185). 
Min empiribestår altså både af deres og mine billeder (bilag 6 og bilag 
3), felt noter (bilag 5), og det semistrukturerede interview ( bilag 
4).Disse elementer, sammenholdt med det teoretiske afsæt jeg tager i 
Kirsten Simonsens teori, vil komme til at udgøre min analyse. 
 
  
Den anden del  
Kirsten Simonsen 
Kirsten Simonsen er kulturgeograf og arbejder inden for den 
fænomenologiske videnskabsteori. 
Jeg bruger Simonsen som analyseramme for mit empiriske materiale, hvor 
jeg ser på de fænomener der opstår på baggrund af subjekternes 
narrativer. Jeg benytter mig af nogle af hendes begreber til at 
eksemplificere det empiriske materiale, da det er nødvendigt for at 
forstå den relationen der opstår mellem informanternes praksis, krop, tid 
og rum.  
Simonsen arbejder ud fra to begreber for at ”opfange den multiple 
hverdagslige konstruktion af byen”( Simonsen, 2005. s. 51). Disse er 
henholdsvis, den kropslige by og den narrative by(Simonsen, 2005. s. 51). 
Den kropslige by handler grundlæggende om, hvordan mennesker oplever byen 
igennem deres subjektive levede erfaring (Simonsen, 2005. s. 52). Der er 
dog flere elementer der vedrører denne oplevelse og dannelse, disse vil 
jeg præsentere i følgende afsnit. 
 
For det første, skaber mennesker sig selv igennem interaktion med 
omgivelserne, altså igennem en praksisorientering. Dette handler på 
engang om, forståelse af ”Den sociale krop”( Simonsen, 2005. s.54), og 
den praksis subjekterne indgår i. Samtidig spiller deres evne til at, 
bevidstgøre og reflektere over netop denne praksis også ind. Igennem 
forståelsen af den sociale krop, nærmer man sig altså den levede erfaring 
subjektivere har igennem deres krop og omverden. Disse faktorer udvikler 
og ændre folk hele livet igennem, i en tidslighed der er bundet i nutiden 
af, fortid, nutid og fremtiden. Derudover introducerer Simonsen, Merleau-
Pontysom snakker om Perception (Simonsen, 2005. S. 53), dette er evnen 
til at opfatte umiddelbare sansepåvirkning fra omverdenen, og her 
introducere han begrebet krops-subjekt (Simonsen, 2005. S. 53). Det vil 
altså sige at Krops-subjektet er knyttet til personlig tilstedeværelse i 
rummet, hvor igennem, deres evne til perception igennem kroppen foregår. 
En anden faktorer er at man er til i verden, hvor ”interkropslighed” 
(Simonsen, 2005. S. 53), er den specifikke måde at være på, som tager 
udgangspunkt i kroppen og bevidstheden igennem interaktion, og disse 
skaber nogle forudsætninger for hvordan man er. 
Simonsen tager køns diskussionen op for at pointere at intersubjektivitet 
er bundet op på en subjektiv ”situation”((Beauvoirs),Simonsen, 2005. 
56)hvor man ikke ser kroppen løsrevet fra den levede erfaring. Dermed må 
situationen være bestemt af kroppen frem for det biologiske faktum, men 
med en hvis forudbestemmelse forbundet med vores kropslighed. For at 
forstå sammenhænge mellem krop og rum må man først se på rummets 
stedkarakter og derefter den tid og det rum kroppen konstruerer, og er 
til stede i, og lever igennem. Simonsen siger at forudsætningen for 
situationsrumlighed er at ”kroppen både er rum og har sit rum; denne 
producerer sig selv i rummet på samme tid som den producerer dette rum”( 
Simonsen s.58).? Dette leder mig videre til det ”erfarede rum”(Simonsen, 
2005. S. 59) der handler om de daglige erfaringer subjekt har med 
samfundets systemer, som opstår igennem kroppens tilstedeværelse. 
”Rummets repræsentationer” (Simonsen, 2005. s. 59) er en del af dette, da 
det er knyttet til den orden sociale relationer, koder, tegn og normer, 
samfundets systemer medfører. Mennesker forstår dermed sig selv igennem 
den planlægning, konstruktion og arkitektur byen er opbygget af, hvor man 
erfaret sig selv igennem kroppens tilstedeværelse. Dette kaldes det 
”levede rum”(Simonsen, 2005. S. 60). 
Den Narrative by tager udgangspunkt i, hvordan vi organisere vores 
erfaringer som både opstår på baggrund af hvem man er som menneske er, og 
den materielle by/kontekst vi indgår i. Simonsen bruger Mumby(1993)som 
forklaring ”narrativer ses som en social symbolsk handling i den dobbelte 
betydning, at de på den ene side udelukkende får mening i en social 
kontekst og på den anden spiller en rolle i konstruktionen af denne 
sociale kontekst som et meningsrum, hvor indenfor de sociale aktører 
eksisterer og handler”( Simonsen, 2005. s.68). Til narrativer, knytter 
Simonsen fire hovedbegreber, den første er partikularitet (Simonsen, 
2005.s. 69), som udtryksmiddel der refererer til den levede erfaring og 
det miljø man opholder sig i, men som hverken er særskilte eller general. 
Derudover har sammenhæng (Simonsen, 2005.s. 69) en stor betydning for den 
måde man organiser de narrative forklaringer på. Et tredje begreb er 
kontekstfølsomhed (Simonsen, 2005.s. 69). Denne har at gøre med 
fortælling og fortolkning af narrativer, i forhold til at der er 
intentioner med og baggrunds viden i fortællinger. Det sidste begreb er 
tidslighed (Simonsen, 2005.s. 69). Simonsen snakker om at tidsligheden er 
knyttet til en væren-i-verden (Simonsen, 2005. s. 70) hvor man forstår 
handlinger i relation til fortid og nutid for at kunne fortælle en 
historie. Når man sætter disse fire begreber ind i en større sammenhænge 
i forståelsen af den narrative by, kan man sige at tid altid vil være en 
dominerende forudsætning for narrativer tilblivelse. Som Simonsen siger 
”tid bliver til menneskelig tid, for så vidt som den udtrykkes narrativt, 
og fortællingen når sin fulde betydning, når den bliver en forudsætning 
for at eksistere i tid” (Simonsen, 2005. S. 70). 
Efter Simonsens begrebsliggøre den kropslige by og den narrative by kan 
man sige at der er en samhørighed mellem disse og byfortællinger. De 
narrative ressourcer har altså en indvirkning på erfaringerne og 
konstruktionen af omgivelserne, og dermed siger Simonsen at der kan 
dannes grundlag for en forståelse af byen som fortællinger.  
 
Simonsen snakker også om at opnå perspektiver på byen. Da en by bliver 
til flere byen igennem subjektive fortolkninger, skabes der forskellige 
historier om sammen by altså med udgangspunkt i den kropslige by. 
Nu da jeg har kortlagt nogle af de vigtigste begreber Simonsen bruger, 
når hun forklarer hvordan hun anvender fænomenologien til at forklarer 
byens mange ansigter, kan jeg begynde min analyse. 
  
Analyse    
Indledningsvis vil jeg blot understrege at alle de elementer min analyse 
indeholder, under alle omstændigheder eksistere i alle mine informanters 
interaktion med omverdenen. Dog vil jeg kun nævne dem når jeg kan se det 
igennem deres billeder sammenholdt med deres interview. 
Min analyse inddeles i forskellige emner som er opstået igennem min 
undersøgelse. Jeg vil bruge mine informanters billeder samt de 
efterfølgende interviewes til at vise hvad informanterne tager billeder 
af, og til at finde frem til hvorfor de tog netop tog disse billeder. Jeg 
arbejder med subjektive blikke af byen på baggrund af informanternes 
narrativer, hvilket gør at byrum bliver undersøgt af, de direkte bruger. 
Dermed kan jeg se på de fælles fortolkningsrammer subjekterne har og de 
forskelle, der opstår på baggrund af kulturelle forskelligheder.  
Til sidst efter hvert emne vil jeg sætte dem ind i Simonsens fortolknings 
ramme.  
Her følger en kort præsentation af informanterne: 
Noor: Bor på campus, men er fra South, er 19 år gammel og er muslim uden 
tørklæde. 
Merridith: er 22 år gammel, og er ikke troende kristen, hun er 
udvekslings studerende fra Us, Philadelphia Pennsylvania 
Sarah: Er 22 år, bor i Birmingham og er muslim uden tørklæde. 
Koreaneren: er 19 år gammel, hun er kristen, er fra Korea men har boet i 
Birmingham i 4-5 år.   
Fahlla og Nekeela: Er begge 19 år, de er muslimer med tørklæde, og bor 
henholdsvis i Birmingham og Brussel.  
  
Symbolske billeder 
 
Når man ser på mine informanters billeder er en stor bunke af dem, hvad 
jeg vil kategorisere som symbolsk billeder. 
 
Dette billede er taget af Noor, 
men ligendebilleder går igen hos 
fire informanter. Billede 
viserhovedbygning, med ”Aston 
University” skiltet, trekanten og 
det store ur.  
 
 
 
 
Her er der et billedeaf en 
skulpturen, det er Merridith der 
har taget det, igen er der fire 
deltager der har fotograferet 
denne skulptur. Skulpturen består 
af en masse trekanter, og i midten 
er der en springvands lignende 
installation, den er placeret oppe 
på en lille plads tæt på 
hovedbygningen 
 
 
 
Dette billede er igen taget af 
Noor. Her har hun fotograferet 
søen hvor der i midten står en 
trekant med springvands lignende 
funktion. Dette billede går igen 
hos fem deltager, hvor jeg er den 
ene. 
 
 
 
Det sidste billede med symbolsk 
værdi er billeder af springvandet 
for an hovedbygningen. Her Har fem 
af informanterne fotograferet 
 
 
 
 
Alle disse symbolske billeder er altså taget i mange udgaver, dog fra 
forskellige vinkler. Det vil sige at informanterne har forskellige 
perspektiver på det samme. Dette vidner om at de mener at disse områder 
kan noget særligt, som de udtryk gennem deres eget perspektiv, billede. 
Billederne ovenfor repræsenterer dermed også dele af informanternes 
selvforståelse igennem deres færden på campus. 
Under interviewet finder jeg frem til deres interesse for disse billeder. 
Fahlla forklarer og viser for eksempel hvordan hun synes at søen 
symbolisere Aston, ”Fahlla yah like the Aston triangle, that’s like the 
main symbol… She points at the main building at the entrance and says- 
can you see Aston triangle up there. I say - yah I can see that. Fahlla 
continues pointing at the lake side – that’s like at triangle”(bilag 4, 
S.2).Dette er et eksempel på at hun sætter ”The Aston triangle” ind I en 
kontekst hvor hun tillægger den rollen som Aston universitets varemærke. 
Noor har nogle andre bevæggrunde for at tage disse billeder ”Noor says-
yeah… I see the fountain everyday so I took a picture, I see those one 
over there( she points at a water sculpture)  because we go past it like 
when we go to the guild, so I took pictures of stuff that I see on a 
daily basis”(bilag 4, S.8).Der er altså her tale om at disse to 
informanter har forskellige relationer til billederne. Det skal også 
siges at Noor bor på campus og dermed ser dem mere som en del af hendes 
bolig kvarter, hvor Fahlla bor uden for campus, ser på Aston universitet 
mere som et sted hun går i skole i hverdagene. Dette viser hvad Simonsen 
kalder for den Levede erfaring som fremkommer igennem 
intersubjektivitet(s.66). Disse bunder til informanternes subjektive 
følelser, de får igennem den praksis de indgår i, i en relation mellem 
dem selv og de ovenstående fotograferede steder. Derfor er deres 
forståelse for disse billeder forskellige. 
Dog har deres billede også nogle fælles egenskaber, i form af at 
informanterne har lagte mærke til henholdsvis søen, uret, og de to 
springvand, og dermed er det med til at skabe dem som mennesker. Det vil 
sige at disse billeder afspejler hvilken rolle campus har for 
informanterne, og dermed deres sociale krops (simonsen) tilblivelse. 
  
Kreative billeder 
 
Dette leder mig videre til at vise hvordan informanternes sociale krop 
skabes i relation til Aston Campus. Herunder ses forskellige billeder der 
viser de elementer informanterne lader sig inspirere af, og som bliver en 
del af deres krops-subjekt(Simonsen) igennem tilstedeværelse på campus. 
 
Det første billede er taget af 
koreaneren, hun har taget dele af 
en bygning, et vindue og et banner 
og gjort det til et kunstnerisk 
billede. 
 
 
 
 
Dette billede er taget af Sarah, 
her ses et velkomst skilt der er 
væltet, som var oplevelsen af 
velkomsten lettere tumult.  
 
 
 
 
 
 
 
 Det næste er taget af Merridith, 
billede er bagsiden af et stillads, 
der holder et stort skilt hvor der 
står et slags statement om hvad 
nogle studerende har under søgt, og 
opnået igennem deres studie tid på 
Aston universitet. I dette billede 
tager hun simple elementer fra et 
byrummet og laver hendes egen 
historie ud af dem.   
 
 
 
 
 
Det sidste billede er igen taget af 
koreaneren, her viser hun sit meget 
atypiske perspektiv. Billede viser 
fra en kreativ vinkel, kernen af 
campus, hvor man nærmest fornemmer 
at man sider nede i blomsterbedet. 
 
 
 
 
Disse billeder viser hvordan informanterne har forskellige måder at bruge 
området til at tage billeder og hvilket forskelligt inventaret de bruge, 
for at fortælle en historie. Som Sara fortæller, ”… because I tried to 
find thing that was a little bit interesting, and things that was a 
little pretty and different, everything that looked out of the ordinary” 
(Bilag, 4 s. 5). Når jeg spørger Sarah om hendes billeder også afspejler 
dette siger hun ”yah, you see it on the pictures. I hendes optik er 
billede ikke bare et billede af et væltede skilt, men et billede af noget 
der afviger. Den Koreanske pige har lidt den samme agenda ”The Korean 
girl says- just everything that seems to stands out a little bit”( 
bilag,4. S.14). Hendes er taget på baggrund af det samme. 
Disse billeder er fine eksempel på hvordan by inventar kan ses i 
forskellige sammenhænge og perspektiver. Dette eksempel viser altså også 
at krops-subjektet danner grundlag for det Simonsen kalder 
interkropslighed. Dette skal forstås i lyset af at informanterne bruger 
deres forud forståelse, til at fortolke deres omgivelser, og heraf opstår 
de kreative billeder.  
Disse kreative billeder afspejler altså hvordan de opfatter dele af by 
inventaret, men også hvordan de lader sig inspirere af by inventar til at 
konstruere og iscenesætte billeder af campus. Derved kan jeg se 
repræsentationer af informanternes fortolkning af hvad de synes der er 
specielt og i øjenfaldende på campus, igennem deres billeder. 
  
Interessante billeder  
 
Det næste jeg vil tage fat på er de interessante billeder. Denne type 
billeder viserinformanternes forhold, der er opstået igennem deres 
interesse, til specifikke områder eller by inventar. 
 
Dette billede har Noor taget fra 
køkkenvindue, der er i det 
kollegiet hun bor i.   
 
 
 
 
 
Et andet billede som Koreaneren 
har taget, er af en bænk der er 
placeret lige ved siden B4-Bar. 
Dette er et sted hvor mange 
studerende tager hen og fester i 
weekenderne. 
 
 
 
De ovenstående billeder viser de elementer informanterne synes er 
interessante. Koreaneren siger”… umm hehe, let’s just say it was what 
caught my eye… (bilag,4. S.14). Noor har en mere uddybende forklaring  
for hendes motivation, hun siger “…I didn’t take all the twenty four 
pictures but I did try to make them as interesting as I could, I hope 
that you like them! (bilag, 4. S. 9) Her kan jeg altså høre det der 
styrer deres kamera,er deres interesse. Når jeg spørger indtil hvilke 
billed Noor bedst kan lide siger hun, ”umm I really like the view from 
our kitchen because we live on the fifth floor and you can see the 
bullring and at night I took a picture of it, it is purple so it looks 
pretty cool so like we love that view, we use to say we got the best 
view, so we are quite happy about that, Hehe” (bilag, 4. S. 9). Når man 
kæder det sammen med billede og hendes førnævnte narrative kommentar om 
hendes interesse, vidner det om at da hun er kroppe i rummet. Hendes 
perception går gennem kroppen, bliver det hun ser fra vinduet til en del 
af hende. Dermed kan man igen se en sammenhæng mellem omgivelsernes 
påvirkning og det der fotograferes. Koreanerens billede har ikke en 
Narrativ tilknyttet, men jeg kan alligevel drage en parallel mellem disse 
billeder. Dette er på baggrund at den fælles interesse de fortæller de 
har for billede. Koreaneren oplever sig selv igennem det hun vælger at 
omgive sig med, det vil sige at bænken må være et element hun synes er 
interessant. Da jeg ikke kan knytte nogle af hendes narrativer til denne 
bænk, kan jeg kun formode ud fra egen erfaring, hvorfor hun har taget 
dette billede. Det følgende citat er fra mine feltnoter da jeg selv var 
på Befor Bar. ” vi er på b4 bar, også kaldet befor bar, det er et sted på 
campus hvor man kan gå i byen lokalet er en kælder… der er ca. 30 
mennesker og folk sider i grupper, jeg finder ud af at de fleste der er 
her er dem der bor på campus… (bilag 5, s. 22-23). Her bruger jeg 
Koreanerens billede til at forklarer min fortolkning af billedets 
narrativ. Dette viser dog ikke koreanerens narrativ.  
  
Aktivitet 
Det første billede har Fahlla og 
Nekeeta taget, det er et billede af 
Martin Luther King, multi- faith 
center. 
 
 
 
 
Det her billede har Noor taget, det 
er et billede af The Guild. Noor 
fortæller “We go to the guild, so I 
took pictures of stuff that I see 
on a daily basis …I think it got a 
calming felling, it can be quite 
partying but it can also be 
calming…”( Bilag,4. S.8) 
 
 
 
Et sidste billede er igen taget af 
Noor, hun har valgt at tage et 
billede inden i hendes køkken på 
kollegiet, man kan svagt ane en af 
hendes roomies.  
 
 
 
Disse tre billeder viser på forskellige vis en aktivitet. Da det er 
subjektive billeder siger de noget om hvem de enkelte informanter er, 
billederne viser nutid og fortids billeder af deres levede nutid. Fahlla 
og Nekaala fortæller under interviewet at de begge er Muslimer og jeg kan 
også se at de bærer tørklæde. Jeg spørger dem om hvad der præsenterer 
Aston bedst, og det lyder enstemmigt ”… multi faith and multi culture” 
(bilag, 4. side.3). Billederne fremstår her som deres levede erfaring, og 
da billederne bliver taget af informanternes kroppe i rummet, fortæller 
og viser det sammen holdt med ovenstående citat, at troen har en stor 
betydning for deres hverdag.  
Noor inviterer beskueren af hendes billede, hjem til hendes virkelighed 
på kollegiet værelse. ”Noor says- it was actually fun, I took a picture 
of one of my flat mates, you can see it in the picture she do like this 
(Noor holds her arms out and make a face, we laugh together), so it was 
quite fun, my flats was quite interested”(bilag, 4. S. 8). Noors Narrativ 
forklaring opstår igennem hendes 
Disse billeder er også forklaringer og eksempler på subjektive 
narrativer, men med forskellige fortællinger. Informanterne forstås 
dermed sig selv igennem den deres omgivelser hvor de erfaret sig selv 
igennem kroppens tilstedeværelse. Dette kaldes det ”levede rum”(Simonsen, 
2005. S. 60). Det vil sige at det vi kan få ud at disse billeder og 
tilhørende interview vidner om at et personligt anliggende, samtidig med 
det viser en relation mellem dem og deres omgivelser.     
 
 
  
Kroppen i rummet 
Dette er et billede taget af 
koreaneren, Hun taget et billede 
af sin egen skygge, som bevidner 
om hendes tilstedeværelse og 
deltagelse i undersøgelsen 
 
 
 
 
Det næste er et billede jeg selv 
har taget. Billede viser hvor jeg 
har arbejdet fra hele ugen, jeg 
har skrevet min dag bog, drukket 
min kaffe og ventet på mine 
deltager. 
”jeg sidder på biblioteket og 
venter på mine møder, Notat fra 
dagbog ”(bilag,5. S. 11). 
 
Disse billeder er et eksempel på at kroppe producerer sig selv i rummet 
igennem en sanse påvirkning fra omgivelserne, de skaber en relation til 
deres omgivelser. Simonsen vil sige ”Den sociale krop”( Simonsen, 2005. 
s.54), som handler på en gang om den praksis subjekterne indgår i, men 
samtidig også deres evne til at bevidstgøre og reflektere over netop 
denne praksis. 
  
Flotte billeder 
 
Her er der et billede jeg har 
taget, jeg så nogle meget fine 
blomster og prøvede at lege lidt 
med mit kameras funktioner for at 
få et flot billede.  
 
 
 
Dette billder har Noor taget hun 
fortæller“… and I tried to make 
them creative, by adding the 
fountain, and the triangle lake 
near by the accommodation, I just 
though they look pretty” (bilag 4, 
s. 8) 
 
 
Disse billeder viser noget flot, ud fra Noors og min egen udtagelse. Vi 
viser at en del af det erfarer rummet; vi ser noget, vi tager et billede 
af det og bagefter finder vi ud af at vi synes det er flot igennem vores 
levede erfaring. Det vil sige at det der definere evnen til perception er 
informanternes levede erfaring.  
 
 
 
 
 
Undrings billeder 
Begge billeder er taget af 
Merridith, hun forklarer hvorfor 
hun tog netop disse billeder. 
”…there are things that I never 
notes before, and it was kind of 
funny to walk around since I don’t 
live on campus so I don’t get to 
see quite everything” (bilag, 4. 
S. 11) 
Det første billede er en beholder 
af en slags, jeg kan forstille mig 
at der er gas i. 
 
 
 
 
 
 
Det næste billede er af en 
postkasse og igen en beholder, her 
er det dog tydeligt hvad den 
indeholder; SALT.  
 
 
 
 
 
 Her får vi altså et indblik i noget der undre Merridith, jeg ved ikke 
hvorfor de undre hende, men jeg kan bruge billederne sammen med hendes 
interview til at sige at der er elementer på campus hun ikke har set før. 
Dette er et eksempel på at hun ikke har nogen levet erfaring med disse 
elementer. Nok har hun en ide om hvad det er, men hun kan ikke placere 
dem i forhold til det erfarede rum. 
 
 
  
Kulturelle billeder 
 
Dette billede er taget af 
Merridith. Billede viser et af 
kollegieværelsernes vinduer. Hvor 
man kan se at der står en masse 
sprutflasker.  
 
 
 
 
Merridith bor ikke på kollegiet, men er udvekslingsstuderende fra US. 
Philadelphia Pennsylvania. Hun fortæller om dette billed “umm the one 
that stood out for me, I don’t know if my picture will capture it, but 
was very surprising was walking by one of the resident halls, seeing the 
alcohol lined up in the window from one of the students so that was kind 
of funny to see because I’m not use to see that in a dorm preticurrly 
because in the US alcohol are not allowed in the dorms, so it was fun to 
see the difference.  
Dette er et rigtigt godt eksempel på det Simonsen kalder en væren-I- 
verden. Dette betyder her, at Merridith har en speciel måde at være I 
rummet på, hun fortælle en historie hvor hun bruger sin relation til 
fortid og nutid, og dermed skinner hendes måde at være på igennem. Dette 
fænomen kalder Simonsen for det erfarede rum. Da hendes historie er 
bundet op et normsæt der er knyttet til de systemer og regler der findes 
på kollegier i US.  
Nu har jeg analyseret min empire og sat det i forhold til Simonsens 
teori. Denne analyse vil nu danne grundlag for en diskussion af 
problemfeltet. 
  
Den tredje del 
Jeg vil nu ind drage Gehl som jeg har nævnet i mit problemfelt, for at 
diskutere min analyse. 
 
Diskussion 
 
Man kan diskutere, hvorvidt denne problemstilling er relevant at tage op, 
i forhold til hvordan byer i dag udvikles. Jeg har i min undersøgelse 
forsøgt at begrunde denne problemstilling, igennem min analyse der vise 
hvordan mine informanter oplever Aston campus igennem et subjektivt 
perspektiv. 
Da jeg har fået forskellige narrative fortællinger kan jeg se en 
mangfoldighed, af menneskelig dimension. Det er vigtig at tage højde for 
dette, for at tilgodese flest mulige og dermed fremme brugen af byrummet 
på campus. Grunden til dette kan findes i mine billeder og de tilhørende 
interviewes. Man kan også se af mine informanter har taget billeder inden 
for forskellige emner, dette viser at byen opleves subjektivt og derfor 
er der ikke et endegyldigt svar på hvordan man skaber gode vilkår for 
mangfoldighed. Dog er der enkelte billeder der går igen. I min 
forundersøgelse på Christiania hørte jeg hvordan informanterne havde 
samme bevæg grunde, for at tage de billeder de gjorde. Og jeg kunne også 
se at mange af billedernes motiver var enstydige. Kan man konkludere ud 
fra dette at grunden til de mange forskellige typer billeder med 
forskellige bagvedliggende bevæggrunde skyldes at de ikke tilhører den 
samme kulturelle gruppe?  
Problemstillingen opstår netop i kraft af det ovenstående spørgsmål 
sammenholdt med den aktuelle byplanlægning. At arkitekter som Gehl ikke i 
tilstrækkelig grad inddrager den menneskelige dimension af diversitet! 
Dette tilfælde kunne også ses i min analyse, mine informanters billeder 
viste netop hvilken betydning Campus havde for deres subjektive 
oplevelser i dagligdag. Når Gehl siger ” At byens liv og hensynet til 
mennesker i byens rum må have en central placering ved planlægning af 
byer og bebyggelser nu er alment accepteret” (Jan Gehl 2010, byer for 
mennesker). Undere det mig om han selv lever op til dette, i forhold til 
at jeg ser på mennesker som subjektiver. Derudover påpeger Gehl også at 
det handler om at byrummet skal invitere til alsidighed. Men kan han gøre 
dette ved at sætte folk ind i kasser og skemaer der argumentere for at 
når sidepladser, trafiksikkerhed, sidepladser osv.(Jan Gehl 2010, byer 
for mennesker ), er til stede opholder folk sig i byen. Jeg mener at min 
opgave viser det modsatte, nok findes der nogle fælles træk i 
informanternes billede, men dette har ikke neget med Gehls antagelser om 
det gode byrum.  Gehl siger om den gode by, ”der er direkte koblinger mellem 
forbedringer for mennesker i byens rum og de stærke ønsker om levende, 
trygge, bæredygtige og sunde byer” (Jan Gehl 2010, byer for mennesker). 
Mine informanters billeder viser at der ikke er tale om, levende, trykke, 
bærerdygtige eller sunde billeder, men mere flotte, skæve, undrende, 
interessante, kreative eller kulturelle billeder. 
 
Konklusion 
 
Dette leder mig videre til min konklusion. Da det kulturgeografiske 
perspektiv, mine billeder og informanternes narrativer, netop viser at 
man faktisk oplever byen som et kulturelt fænomen, men at oplevelserne 
kan være forskellige fra person til person. Det er fordi vi alle har 
forskellige kropslige erfaringer. Derfor er det vigtigt at man i 
byplanlægningen ser på hvilke subjektiver man planlægger byer til. Mine 
informanters billeder afspejler også hvor de opholder sig derfor kan jeg 
argumentere for at noget by inventar appellere mere til nogen end andre. 
Dette er altså et andet vigtigt argument for at man som by planlægger 
eller arkitekt skal tænker på hvilke elementer man bruger til at skabe 
rum, da de har en kulturel værdi. 
Jeg har igennem min analyse vist hvor hvordan mine informanter oplever 
Aston campus, og derigennem kan jeg konkludere de forskellige 
fortolkningsrammer opstår på baggrund af kulturelle forskellighed.  
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Bilag 1.  
Forundersøgelsen; Turen som perspektiv 
 
27TH SEP 2011 
“Jeg sætter mig på hug for at rode min taske igennem, selvfølgelig ligger kameraet i 
bunden af tasken, da jeg endelig finder det frem, kan jeg mærke at folk kigger på mig, de 
tænker jo nok deres … hvem er du at tage billeder her!” 
”Jeg bliver utilpas og skynder mig at tage et billede af en skulptur jeg synes er 
interessant, for så at forsætte det jeg kom for, billeder billeder billeder”   
 
 
>>Mit første billede!<< 
 
 
 
  
27TH SEP 2011 
”Jeg beslutter mig for at finde et sted hvor der ikke er så mange mennesker, så jeg går 
ned mod et hjørne hvor der ikke er så mange mennesker, jeg drejer om hjørnet og får øje 
på en masse flotte plakater”. 
 
 
>>Her bliver der sat en masse plakater op, man kan læse om kommende begivenheder men også 
dem der har været, man kan en hvis politisk tildens<< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27TH SEP 2011 
“jeg sidder under en busk i skygge for solen, mit hjerte banker lidt hurtigere end 
normalt, jeg skal over til det første menneske og spørge om jeg må tage et billede af 
hende, jeg er så optaget af det, at jeg ikke har lagt mærke til at jeg har sat mig midt i 
hundetoilettet, det er ikke nemt at være fotograf” 
 
 
>>Billede er taget efter jeg fik lov til at tage billede, men taget fra samme position<< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27TH SEP 2011 
 
”Travlhed på Christianias, der er mange mennesker som kommer ud for at fejre Christiania 
fyrre års fødselsdag, der er banner, flag, guirlander over det hele med Christianias 
symbol de tre gule prikker” 
 
 
>>Christianias symbol<< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27TH SEP 2011 
 
”Jeg spørger en damen om hvor der er nogle toiletter, og hun fortæller mig at jeg skal gå 
over til de grå haller, når jeg vender mig om ser jeg denne fine have”  
 
>> Grønne områder<< 
 
 
 
 
 
  
 
 
27TH SEP 2011 
 
”Jeg går lidt rundt og for mig selv, det er rart når man kommer oppe fra Pusherstreet 
hvor der er så mange mennesker at man ikke kan høre hvad man selv tænker. Jeg synes 
stadigvæk jeg mangler nogle billeder det siger noget om det miljø jeg færdes i, så jeg er 
på jagt efter noget råt”  
 
 
>>Graffiti<<  
 
 
  
 
27TH SEP 2011 
 
”overalt kan du se det og særligt om sommeren også luget det, nu er det sensommer og i 
dag er der en let brise, så det er ikke så slemt som det kunne, jeg snakker om skrald” 
 
 
>>Genbrugsstationen, der er mange forskellige beholdere så man kan sortere sit affald<< 
 
 
 
 
  
 
27TH SEP 2011 
 
”Jeg vil gerne ind i smedjen for at kigge, men når jeg når helt derover, ser det ud som 
om der ikke er nogen der inde og jeg er i tvivl om jeg er velkommen til bare at gå ind, 
det er jo en butik, er det ikke”? 
 
 
 
>>Et dejligt stemningsfuldt billede af indgangen ind til smedjen<< 
  
 
27TH SEP 2011 
”Rodet er meget karakteristisk på Christiania, der er en velkendt charme over det” 
  
 
>>Bagsiden af et hus<<  
 
 
 
 
 
  
 
 
27TH SEP 2011 
 
”Når jeg går rundt i området hvor Christianiterne bor, kan jeg ikke lade være med at 
tænke at området her i virkeligheden minder meget om et almindelig gennemsnits 
boligområde”    
 
 
 
>>Sti og færden på Christiania<< 
 
 
 
 
Bilag 2. 
Deltagerne præsenterer deres billeder  
 
29TH SEP 2011 : NANNA START 
 
 
 
 
 
“Jamen jeg har taget et billede af det her hus fordi jeg synes det er 
flot, jeg synes det var flot hvordan det var bygget, og vilduerne synes 
jeg også er flotte. Det så bare meget hyggeligt ud og det så ug som om 
det var hyggelige at bo i huset. Det var derfor jeg tor billede af det”. 
 
  
”Det her billede med en pistol, en knytnæve, af lidt af hver streget over”.  Jeg spørger hvad det sidste er, og 
Nannas kæreste som lige er kommet ind i rumme, svarer at det er en sprøjte. ”Det tog jeg fordi det så 
meget kraftfuldt ud, ting man ikke må gøre og så oven i det, så var der sådan en lille blomst foran, det var 
sådan en kontrast jeg synes var lidt sjov”. 
  
”Så er der det her billede, det er fordi der er de tre mennesker, og de sider jo nok og ryger”. 
 ”Så er det jo det største symbol på Christianias fødselsdag, flagene. Det 
store flag med tre gule cirkler på”.  
 
 
 
”så er der et til billede med flag, men det var fordi de mere mindede om 
en fest, der skulle til at starte en gadefest, syndes jeg det her mindede 
om men at folk ikke var kommet endnu.” 
 
 
” Det næste billede det er en hund, og det er er egentlig fordi jeg bare 
godt kan lide dyr at jeg tog det,Og så da jeg skulle spørge om jeg , 
måtte tage et billede af den her hund, så var de meget afvisende og det 
overraskede mig faktisk lidt. Så det har nok mest betydning af alle de 
billeder jeg har taget, fordi da det mindede en om at fristaden ikke var 
så fri alligevel, til at tage billeder i hvert fald. Men så begyndte man 
at få sådan lidt præstationsangst efter det, så derfor valgte jeg efter 
det bare at tage billeder af nemme ting, og jeg kiggede faktisk ret ofte 
rundt for at se om der var nogle mennesker omkring mig som kiggede på om 
jeg tog billeder af tingene. 
   
”Og de her to øh de ligner sådan nogle når man er blevet tredive, sådan 
nogle peberkværne”. Alle griner. ”Så det var det jeg kom til at tænke på 
da jeg så dem”. 
  
”Og Nemoland, det er noget der betyder rigtig meget for Christianitterne, 
at det findes inde på Christiania. Der er nok mange der kan ligge mange 
følelser i det, hvor at jeg egentlig bare ser skiltet og tænker okay jeg 
ved at der er et eller andet der inde”. Jeg spørger hvad der er og Nannas 
kæreste som sider og lytter siger at man sider og ryger og spiller 
backgammon, og lykke fortæller at om sommeren er det der alle gratis  
søndagskoncerterne forgår.  
  
”Og der her synes jeg var.. det er egentligt ikke fordi de er så pænt, 
det er sådan et træ der er lavet af mosaik, men det er fordi jeg lige har 
været i Barcelona og der havde de også mosaik, og jeg kan rigtigt godt 
lide mosaik og det må ha været et stort arbejde at lave det her, og forme 
det i hoved sådan hvordan det skulle se ud, og hvorfor der er lige præcis 
det rundt om og så videre. De var bare imponerende og det må ha været et 
hårdt arbejde at lave”. 
 
” Og her er der en plante og det er som sagt fordi jeg godt kan lide 
planter og dyr, og så synes jeg det her er rigtigt fedt og levende, det 
hænger ned af væggen og så videre. og så har jeg taget et billede op i 
planten fordi planterne vokser jo ned ad, de her planter er jo sådan 
nogle planter der hænger ud over altaner og vokser ned ad og så synes jeg 
det var lidt sjovt at tage et billede opad, når de vokser nedad, fjollet 
fjollet”.  
 
 
”Og her er et rodnet, det siger måske ikke så meget på billede men i 
virkeligheden så kunne man stå at studere det i lang tid, som billede 
ville jeg nok kassere det men det var bare vildt interessant at følge 
hvordan det var viklet ind i hinanden. Det kunne jeg godt stå at stene 
over uden at ha´ røget” folk griner lidt. 
Der mangler et billede af en stol 
   
 
” Og det er igen nogle flotte farver og nogle blade der hang på muren, og 
det mindede mig om at det snart er efterår og at bladene er  røde”. 
  
” Og her der var der åbent, og der turde jeg simpel ikke at gå ind fordi 
jeg ikke vidst om det var et sted man kunne komme ind, om man skulle være 
inviteret eller hvordan det er, det er det der med at Fri staden måske 
ikke er så fri igen, at der er nogle steder hvor man skal være inviteret 
for at komme ind”. Lykke siger at det endda er på trods af at der står 
åbent. Nanna fortsætter ” jo men det er jo nemlig det, jeg søgte nok en 
masse kontraster i virkeligheden da jeg gik og tog billeder, Åbent men 
jeg følte mig ikke velkommen, uden overhoved at ha mødt nogen, måske er 
det bare fordomsfuldt men altså det var bare de føllelser jeg havde da 
jeg tog billeder”.  
  
”smedjen, det synes jeg bare var lidt flot, at de her lavet det her skilt 
og så hænger de røde blade ned bag ved, det synes jeg var ret pænt”. 
  
”så var der denne her gangbro, og den mindede mig lidt om den Sorte 
Diamant, der er også sådan en gangbro. Og det har jeg også ser i mange 
andre lande med gangbroer det synes jeg er ret flot, og især igen med 
alle de her blade der vokser, det gør den ligesom levende”.   
 
”Så er der skrald garbage, det synes jeg bare er lidt sejt”. Lykke siger 
at hun også var ved at tage et billede af, de to snakker og at det så ret 
sejt ud, og Nanna fortæller ”Jeg så også at der var en skraldespand der 
stod lidt åben som om den snakkede, lige som da man var lille og så sådan 
nogle tegnefilm med ting der snakkede, men så villed jeg ikke tage 
billede fordi der var for mange mennesker omkring mig”.    
Nannas kærste tilføjer at det eneste sted man ikke må tage billeder er 
pusher street, og det er fordi der kommer ansigter på dine billederne, 
Nanna siger ” Jeg ved det godt skat, det er ikke det, men bare fordi at 
der hvor man også godt må tage billeder føle man bare ikke at folk synes 
det var i orden at man kom og tog billeder”. Lykke siger ” folk skæver 
til en”. Og Nanna fortsætter ”Ja de kigger sådan på en, og kan ikke 
rigtig lide at man er der, eller man føler sig ikke rigtig velkommen hvis 
man går og tager billeder, det er som om de føler sig som zoologisk have 
eller sådan noget”. Lykke tilføjer at det måske er pga. af denne her 
fødselsdag at de føler sig ekstra udsatte da der sikkert en mange 
journalister. Nanna fortsætter ”Det er jo det, og faktisk derfor tog jeg 
billeder steder hvor der ikke var mennesker”. 
  
 
”så er der det her, det hedder sundhedshuset, det ligger lige til 
højrebenet for mig,(Nanna studere Sundhed og ernæring)men det er igen 
lidt en kontrast, det her er super flot, og så er rasten af bygningen 
bare super grim, og så tænkte jeg hvor er det bare spild af super flot 
arbejde, men samtidig er det også godt når bygningen er så grim, så har 
de da pyntet den lidt, så det kunne man se det lidt som man ville, er 
glasset halvt fuldt eller halvt tomt, men jeg synes bare at denne her bue 
e ret flot”. 
 
” og så tog jeg et billede af det her, graffiti maler haløj,fordi at de 
kigger ud på en de her fugle, og det gjorde det bare sådan lidt levende, 
og så synes jeg bare at der er så meget ligegyldigt graffiti, og jeg kan 
rigtigt godt lide graffiti de steder hvor graffitimalerne har fået tid og 
ro og fred til at lave noget flot i stedet for det der, I´v been her, et 
eller andet. Så det her synes jeg bare var et lidt pænt et.” 
 
   ” så er der Katrine, der læser her eller skriver på computeren, det 
synes jeg bare så hyggeligt ud, sådan en rigtig cafe girl”. 
  
”Og så er der Vida(Vida er Nannas 3 mdr. gamle datter), fordi hun var 
super opmærksom på det der skete og så hendes ene øje svæver sådan lidt, 
og det kan jeg også gøre med mit, det synes jeg var lidt sjovt. Det var 
bare et rigtigt sødt billede og så er det jo min ik, det var nok derfor 
at jeg tog et billede af min baby”. 
29TH SEP 2011 : NANNA SLUT 
 
 
 
 
29TH SEP 2011 : MARIA START 
 
 
 
NB: der hvor der høre en historie eller beskrivelse af en situation til 
et billede, husker de det bedre og er mere interasseret, størst 
betydning.  
 
 
 
 
Så er det Marias tur til at presenterne de billeder hun har taget. De to 
første billede Maria tog, som ses herunder, har en historie som har en 
stor betydning for valget at resten af de billeder Maria har taget.  
 
    
Maria fortæller: 
”Vi var lige kommet ind på Christiania, og så stod der denne her gut og 
legede med en glaskugle, og det synes jeg bare er ret Christiania agtigt, 
eller jeg elsker at der altid er nogle der laver noget gøgl derude.  Så 
det blev jeg glad af så det kom jeg så til at tage et billede af ham og 
det så han og så ville han have penge for det, og så sagde jeg okay men 
så ville jeg også lige tage et rigtigt et, og så tog jeg et som der var 
lidt bedre. Så ville jeg så lede efter min pung i min taske, men den 
havde jeg så ikke med!”  
>ALLE GRINER HØJT< 
”Så var han sådan når okay, og jeg havde tømt tasken så det var rigtigt 
nok at jeg ikke havde den med. Men efter det blev jeg sådan lidt mere, 
okay så ved jeg ikke om jeg bare kan tage billeder af folk, så det var 
for mig en lidt dårlig start.” 
 
 
 
 
 
 
Nanna tilføjer at det var lige som hendes erfaring med den hund som hun 
ville tage et billede af hvor de også ville have penge. 
Maria forsætter med at fortælle. 
  
 
 
”så er der stærkt kompost skal blandes op tag fra højre, det er sådan 
noget jeg også gerne vil have i min baghave eller baggård eller hvad jeg 
har, men det er et billede af at Christiania som gør det på en anden måde 
end vi gør. Så det blev jeg også lidt glad af” 
 
 
Så synes jeg også det her bilfri by - no cars det er også meget 
Christiania igen..at de alligevel er så idealistiske eller det skal hænge 
på et skilt at vi ikke har nogen biler men der er jo ikke nogen biler, de 
kan jo ikke kommer der ind men øhh. 
 
 
 
”Ja jeg begyndte også at bevæge min væk fra folk, fordi jeg fandt ud af 
at folk ikke ville have at man tog billeder, jeg spurte jo den her mand 
og han ville ikke have det så jeg ville bare okay jeg tage bare de veje 
jeg plejede at tage, når jeg går selv. For der gør man også tit det at 
man går ind og er lidt på pladsen også bevæger man sig lidt ud. For der 
kan man godt tulle rundt uden det virker irriterende.”     
 
 
 
 
”Så var der også de der flag som du var på( Maria peger på Nanna) dem var 
jeg også lidt game på, de var også inden i midten men der var der fyldt 
af folk og der havde jeg ikke lyst til at tage et billede, og så fandt 
jeg dem og tog et billede af dem her.” 
 
 
 
”Øv jo så tog jeg et billede af et hus fordi jeg ret godt kan lide deres 
måde de laver huse på, også synes jeg at det her billede viser den måde 
de gør det på”  
 
 
 
  
”Jo så plejer jeg altid at gå ned til de heste de har fordi jeg synes der 
er så hyggeligt, og det kan man ikke nogen andre steder - man kan lige gå 
ned at dufte noget hest”  
 
 
 
”Så gik jeg en tur der hvor der ikke rigtig er noget, der ved voldene - 
og så står der no Camping, og det synes jeg er sådan.. det er den frie 
stad og sådan men der er ikke nogen der må slå et telt op! Måske er det 
praktisk smart, men jeg bliver sådan lidt irriteret over det!”  
 
 
”Jo så har jeg taget et billede af den sti jeg går på fordi det også er 
der jeg tit dingler rundt hvis jeg er der ude fordi det er lidt naturligt 
ligesom Amagerfælled, hvis man kan finde et sted uden mennesker”  
 
 
 
 
 
 
 
”jo så fik jeg lige lyst til at gynge- og så skulle man jo også tage 
billeder af det man synes var sjovt.. så jeg tog et billede af den” 
- Lykke tilføjer ”det er jo ynglings gynge stedet det der, det er så 
sjovt”. Og Maria svarer grinene ”ja man kan få ordentligt sving på”. 
 
 
”så tog jeg et billede af min vennindes hus- en der hedder Solsikke, se 
har selv bygget det op” 
 
 
”trappen ned til vandet”  
 
 
”Jeg synes faktsk det er ret fint nede ved vandet – ikke lige på det her 
billede men det var det det skulle vise, vis man kunne se ind over de der 
siv. Her synes jeg også er dejligt”.  
 
 
”Og så synes jeg også lidt det der gør mig glad, det at det er sådan et 
blandet sted hvor man godt kan få lov til at bo der selv man er sådan 
lidt mere trashy i sin måde at være på og ikke dyrker det der 
arkitektoniske, og det er der lidt mere af nede ved vandet det synes jeg 
også er ret fint.” 
 
 
 
”Det her er sådan lidt symbolsk- det ligger lige op til byen men det 
minder mig selv ikke om byen, det er sådan et lidt andet sted” 
 
 
”Det her er sådan lidt nyt, eller jeg har ikke set det før og så synes 
jeg det var ret sejt”  
 
 
 
”og det er er bare sådan glad sol og vi skal alle sammen være her, og 
tænke kompost agtigt og bruge skraldespandene og det synes jeg er fint” 
  
Ja så er det her bare meget Christiania for mig, øhm, og så er det lidt 
kontrasterne igen som Nanna sagde, fordi så er der bare sådan nogle huse 
som bare er graffiti gøgl på som ikke virker gennemtænkt, men det er der 
også plads til” 
 
 
”så er der sådan en lidt blandet en – der står kun frihed er hellig, og 
hvor der står hvordan man skal tortere skrald, så står der noget om en TP 
undersøgelse som tilbydes til alle - det er fra Gentofte hospital og det 
synes jeg, det var bare sådan meget fint, det vækker lige tankerne fordi 
det også er et sted hvor der også er mange sølle mennesker, eller ikke 
sølle, men folk der har brug for en helt anden omsorg, det er sådan en 
blanding af et samfund som så alligevel ikke er et samfund, men hvor det 
rigtige samfund så alligevel kommer. Det er bare også lidt sjovt når man 
tænker over at det er et sted hvor staten ikke skal gribe ind men det der 
hænger her må gerne hænge der, det er sådan et lidt sjovt at det bliver 
til sådan et kompromis sted.” 
 
 
 
 
 
”og så er der Christiania du har mit hjerte, det er bare sådan.. (Lykke 
bryder ind og siger ”det er sjovt at det Maria har taget billeder af og 
det hun tænker om stederne er præcis sådan som jeg har det med de steder, 
jeg stopper, jeg tænker og jeg føler, men jeg turde bare ikke tage 
billederne”.  
 
 
Maria fortsætter, ”så høre jeg meget musik når jeg er på Christiania når 
jeg er der, ikke lige i det her telt, men det er bare sådan et sted hvor 
man kunne se at der skulle være en fest, en scene og noget musik, så tog 
jeg det for at vise at det også meget det der gør at jeg er der ude og 
gør mig glad, og festagtigt det er herligt”. 
 
 
”Christiania cykler.. for at være lidt orginal”. Alle griner. ”Dem må man 
bare have med”. 
 
 
 
”Og så det der skralde tortering igen” 
 
 
 ”Og så kontrasten med stig møller og vi er hippier og så under byen i 
dag. Eller de er bare sådan en blanding af en masse misk mask, vi bliver 
nød til at organisere noget ( her mener Maria det med skralde systemet)og 
så vil vi gerne have sitg møller her ud og stå at brææe lidt og er 
idealistisk, altså de kan godt lide det der”.( lykke tilføjer) ”Ja jeg 
var der mandag morgen det var mega hygge” 
 
”Det er et lidt mærkeligt billede, men det var bare der stod en og sang 
sådan en sang med at kvinder skulle lade deres hår gro gro gro fordi så 
ville de blive til en sol sol sol, eller sådan noget mærkeligt noget.( 
alle griner) Og så sad folk at røg joints og grinede, og smilede ik. Og 
så tænker jeg at det må jeg bare have et billede af.” 
 
 
 
”ja så var der sådan noget, jeg ved ikke helt hvad det var med sådan 
noget værksted noget, hvor der hænger en figur med en kost og skovl”. 
Lykke kommentere ”semi Jesus” og Maria siger ” ja og så er der 
Christiania oven på. Jeg synes der er sådan en blanding af sådan noget 
barnligt mad at vi skal lidt skide på autoriteterne og vi gør det hvor vi 
overhoved kan gøre det, men på en lidt kær måde.” Jeg fortæller at jeg 
også hvad tænkt mig at tage et billede af denne her figur, men at jeg fik 
det lidt lige som Lykke tidligere forklarede at man bare fik kolde fødder 
og ikke følte at man kunne eller turde tage billedet. Maria giver mig ret 
og siger til sidst ”jeg endte faktisk også med bare at side ned og så 
hurtigt tage et billede nede fra tasken” alle små griner lidt. 
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Vi går videre til Lykkes billeder og hun starter med at fortælle at hun 
har taget ret mange af de samme billeder, så der vil være gentagelser men 
det var for at der også skulle være nogle at vælge i mellem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lykke fortæller ”Det her er inde i den ovn biks som Nanna havde et 
billede af, der gik jeg nemlig ind at kiggede og jeg synes nemlig at der 
var ret fedt, og grunden til jeg gik der ind var faktisk at den der 
lejlighed som mig og Kristine skal flytte ind er der en kakkelovn, og så 
tror jeg at jeg på et eller anden måde kunne refererer til det og så kom 
jeg der ind og der lugtede dejligt af mekanik og olie og værksted, det 
kunne jeg godt lide. 
 
 
Og så så jeg at der var sådan et rum med hylder til ting og sager og 
metal med rust på og maga flo, så det tog jeg lige nogle billeder af”.  
 
Maria spørge om manden ikke var i butikken og Lykke forklare at det var 
han, og hun spurte også om hun måtte tage billeder men det var af hans 
vindueskarm, så hun følte ikke helt at hun måtte tage andre billeder, så 
det var med sved i håndfladerne.  
 
   
Lykke forklarer at hun også gik væk fra folkene uden for, fordi det var 
lidt svært med mennesker på billeder.  
 
 
” så kom jeg ned her til husene og det så sådan helt idyllisk ud, sådan 
landsbyagtigt, og det er der jeg bliver sådan lidt overrasket over at 
midt inde i byen hvor mange små oaser der er, og hvordan jeg så kommer 
til at tænke på at være langt ude på landet, uden at være det”.   
 
 
 
”Og så er jeg bare sådan en romantisk sucker for vaske tøj der hænder i 
solen og blafre i vinden”. Folk griner. ”Det synes jeg bare var så 
hyggeligt så det måtte jeg bare have et billede af, og der er bare 
stemning og der er liv på alle mulige måder ik. Og så er der også lidt 
den der kontrast med den der høje skorsten der stikker op i baggrunden”. 
 
 
 
”Og så da jeg gik oppe på den der vold så var der sådan et tag med 
Graffiti, og jeg kan egentlig ret godt lide graffiti, men der er også 
bare rigtig meget er der rigtigt grimt og som jeg synes er ligegyldigt. 
Men når der så alligevel står sådan en her bygning midt i en masse grønt 
flot og der ikke er gjort noget for at kamoflere det eller få det til at 
passe ind så synes jeg lige så godt at man kan male det til med en masse 
fede farver, og det er der jo nogle der glædeligt gør. Der står faktisk 
ingen ophold på taget, men det var lidt svært at få det med”. 
 
   
 
”så var der den der skorsten hvor alle, elle mange ag murestene var malet 
i hver sin farver, det synes jeg var ret fint, men det var svært at tage 
det billede fordi det var i modlys, og jeg er ikke så god til sådan noget 
med kamera” 
 
 
Så var der på gaden op på vej op til købmanden, der var der den her dør, 
og det var faktisk det første billede jeg tog,jeg havde taget kameraer 
frem og havde det i lommen så jeg hurtigt kunene, tage et billede, men 
jeg så der var nogen der inde så jeg gik ind at spurte, og manden sagde 
til mig at han godt havde set mig stå med kameraet i lommen, men så kom 
jeg i snak med ham og hans ven omkring deres dør, og de var helt 
hyggelige og snak sagelige. Det var så noget han havde fået af sin far og   
Bare sådan lidt udstillingsagtigt men mere for fornøjelsens skyld. Igen 
der der bare liv og der er historie til hver en ting der hænger der, og 
hvis jeg havde tid ville jeg gerne ha blevet der og fået dem alle 
sammen”.  
 
 
 
 
”Så bliver Christiania 40 år, det var ret flot lavet, det er uden foran 
den der skole”. Lykke fortæller også at det var med sved i håndfladerne 
at hun tog de her billeder. ”jeg synes bare det var ret hyggeligt med de 
der tre vogne i rap, og det hele var sådan lidt lavt”. 
 
 
”Det var bare sådan meget fedt igen, jeg synes det var flot og hvorfor 
ikke lave graffiti på sådan en væg når det bare er…” 
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Bilag 3. 
Turen som perspektiv  
 
Byvandring 
Jeg har prøvet at inddele billederne, jeg har fra min byvandring, i flere 
kategorier så det bliver nemmere at arbejde med mine data til analysen, 
der ud over har jeg brugt mine noter fra dagbogen til at forklare hvorfor 
jeg har taget billederne. 
 
”Under vejs i min vandring fandt jeg det her kort, som jeg tænkte giver 
et meget godt overblik over campus”. 
 
  
 
 
 
”Når man tager elevatoren op til øverste etage, kan se campus i et lidt 
andet perspektiv, på billede til højre kan man særligt se de mange 
industri bygninger”. 
 
”Inde i biblioteket hænger der her meget store billede, som har en klar 
signalværdi, vi byder alle farver, religioner og aldre velkommen”. 
 
 
 
”Et billede som er taget fra bygningens højeste punkt i hovedbygningen 
set oppe fra og ned. Og bag efter taget modsatte vej, nede fra og op, 
hvor man står i indgangs hallen”. 
 
”Her ses hovedindgangen, som ligger lige mellem to bygninger som udgør 
hovedbygningen Samtidig viser de elevatoren som føre op til bygningens 
højeste punkt”. 
 
  
”på puppen der ligger på campus, der var faktisk ikke så mange mennesker 
omkring 15, og det overrasker mig faktisk”. 
  
      
”Over hele Campus finder man regler og påbud, som er vi mennesker en farer for os selv” 
 ”Jeg synes det er sjovt at kigge på mennesker, de går i deres små bobler, med hver deres dagligdag, spøjst. Der er dog 
også en del der går i grupper, de går også lidt i deres fællesverden og ser slet ikke at jeg står og tager billeder af dem”. 
 
”Et flot billede, mit kamera har så mange funktioner at jeg lige ville prøve at lege lidt med det” 
 
 
 ”Det virker som om de gør meget ud af at fortælle hvor mangfoldige de er, vidt sært, man kan jo bare kigge rundt så får 
man det bekræftet” 
 
 
 
  
 
”Mens jeg har været på Aston universitet har jeg opholdt min en del på biblioteket, det første billede viser hvor jeg sad, 
og det andet billede viser hvor jeg kom ind.   ”Hver gang jeg ville ind skulle jeg ha et gæste kort. Det var ikke et gæste 
kort så jeg kunne låne bøger, det kunne jeg slet ikke få lov til, men blot et gæstekort så jeg kunne komme ind på den 
anden side af det kontrolanlæg som man kan se på billede”   
 ”Det sidste billede jeg har taget er af en hel væg med plakater, disse plakater står der er masse rosende ord om det 
studerende og universitetet har opnået. Jeg synes det er lige i overkanten, og lidt kvalmende” 
  

Bilag 4. 
Semistruktureret interview  
 
Jeg går rundt uden for og kigger efter nogle deltager, jeg får øje på 
Fahlla og Nekeela, og går hen mod dem så jeg fanger deres opmærksomhed. 
Jeg spørger om de har lyst til at være med i min undersøgelse, først ved 
de ikke om de har tid, men efter jeg forsikre dem om at vi kan gøre det 
så det passer ind i deres tidsramme, og at det ikke er så tidskrævende, 
går de med til det. Først aftaler vi at de har til i morgen, men så siger 
de at de faktisk godt kan lave det med det samme, så vi aftaler at jeg 
sider på en bænk i nærheden og venter til de er færdige. 
De er nu kommet tilbage og Interview med Fahlla og Nekeela går i gang, vi 
sider på den bænk uden for hvor jeg ventede, det er efterhånden blevet 
lidt overskyet og det blæser også lidt.    
I being with the first question- Well the first question is: how old are 
you? 
Fahlla says- I´m nineteen 
Nekeela says- i´m nineteen as well says. They both giggle a bit.  
I have already asked them were they are from but I ask again just for the 
record - Where are you from?   
At the same time they say Birmingham. And then Fahlla says-  I´m actually 
from Brussel but it is a town close to Birmingham. 
I continue with the next question- do you have a religious Background? 
Fahlla says- yep we are both Muslims, and Nekella says- yeh. 
My next question is- what is your relationship with the area that you 
took photos of? 
Fahlla says- we are students of this university. 
Then I ask them- why do you think you took the pictures, that you did? 
Fahlla says- we tried to take the pictures that we think that was most 
interesting parts of Aston, and what represent Aston the best. 
Nekeela says- so yah, the fountain and the lake, that symbolized that. 
I tried to make them explain further, so I show them interest and ask 
them a follow up question- so that symbolized Aston? 
Fahlla says- yah like the Aston triangle, that’s like the main symbol 
Nekeela says- symbols yah 
Fahlla points at the main building at the entrance and says- can you see 
Aston triangle up there. I says- yah I can see that. Fahlla continues 
pointing at the lake side – that’s like at triangle.  
I reply with- yah I can see that. 
I ask them the next question- how do you think it was to take the 
pictures, easy, difficult, or did you just know what to go for? 
Fahlla says- yah we knew what to go for 
Nekella says- yah more or less.  
Fahlla says- we tried to wonder about at the spots 
Nekeela says- yah what we liked the best. 
I ask- Do you often stay or hang out at the places that you took 
photographs of? 
Nekeela says- umm we use some of the features that we took photographs 
of. 
Fahlla says- yah the library, I mean it is something we walk past 
everyday really, features that we walk past. 
I ask a follow up question- so it is not like you stop for a while and 
stays there? 
Fahlla says- yah at the guild, we are often at the guild, so we took 
pictures of the guild, and other places like that. 
I reply with okay and continue with a question- can you give me three 
words that describe this place? I use my arm to indicate that I mean the 
whole area. 
Fahlla says- multiculturally.  
Nekella says- yeh multi faith and multi culture. 
Fahlla says- friendly atmosphere. 
Nekeela says- yah it is a friendly uni. 
Fahlla says- the size, it is not as big as other universities, but it is 
a nice size. 
Nekeela says- it is a god place to be. 
Fahlla says- yeh it is a god place to be.  
I reply with okay and continue with a question- do you think that these 
words represent the pictures you took? 
They says at the same time- yeh yeh definitely.   
I ask- do you have a favorit picture or place that you took a photo of? 
Nekeela says- yeh I like the front entrance at the fountains. 
Fahlla says- the lake, yah I really like the lake it is pretty. 
Nekeela says- yeh the lake, hehe it is pretty. 
I ask- is it at place you would hang out? 
Fahlla says- yah, we could just study there and stuff.  
Lastly I ask -can take a photo of you? 
They make a funny shrieking sound, and stars to giggle.  
I say- that it will only be published in me assignment. 
Fahlla says okay, and looks at Nakeela.   
  
Interview med Sara. Sara har ret travlt så da vi mødes aftaler vi at jeg 
følges med hende op til hvor hun skal have forelæsning, vi tager 
elevatoren som er godt fyldt med mennesker. 
 
I ask – how old are you? 
Sara says- twenty-two   
I ask- where are you from? 
Sara says- Birmingham 
I ask- do you have a religious background? 
Sara says- umm, muslim 
I ask- that is your relationship to the area that you took photograph of? 
Sara says- I go to uni in it, ( she says smiling)  
I ask- do you sometimes stay at any of the places that you took photos 
of? 
Sara replies- no, I live at home, and just study her. 
I say okay and ask- how much time do you spend at the places that you 
photograph? 
Sara says- everyday from Monday to Friday, so quite a lot.  
I ask a following up question- so it is just like when you pass through 
or do you spent time in the areas?  
Sara says-umm  I stay in the area because I took pictures around the 
library, and passing through there I walk up and down to get to uni. 
I ask- why do you think that you took the pictures that you did? 
Sara says- because I tried to find thing that was a little bit 
interesting, and tings that was a little pretty and different, every 
thing that looked out of the ordinary. 
I ask- how do you think it was to take the pictures, was it difficult? 
Sara says- no, (she laugh) it was just kick and point. 
I ask- can you give me three words that describe Aston uni and the area? 
Sara says-  it is very new, tall structures,  umm they tries to keep a 
lot of glass to keep light get in and stuff I would say.  
I ask- do you think these words represent the pictures that you took? 
Sara says- yah, you see it on the pictures. 
I ask- do you have a favorite picture or place that you photographed? 
Sara says- umm yes, I took a picture of the spinning thing on top of one 
of the buildings, I like that yah. 
Jeg slukker diktafonen og spørger om jeg må tage et billede af hende, og 
det er helt fint, hun går ud af elevatoren og finder ud af at hun er 
kommet en etage for langt op så jeg spørger om hun vil med ind I 
elevatoren igen, men hun siger det er, nemmer at gå en etage ned. Vi 
siger farvel, og jeg siger tak for hjælpen.  
   
Interview med Noor, vi sider på en bænk uden hvor man sidder 
mellembiblioteket og den store indgang til der hvor forelæsningerne 
bliver holdt. Der er solskins vejr og det blæser lidt. 
The interview begins with my first question- so Noor how old are you? 
Noor Replies with- I’m ninetween, I’m going to be twenty soon. 
My nest question is where are you from? 
Noor says- I’m from South that is twenty minutes from London originally, 
but I’m staying at lake side at Aston uni. 
I ask- so do you have a religious background?  
Noor says- umm yah I’m Muslim 
I aks- what is your relationship with the area that you took photos of? 
 Noor says- I study at Aston uni at pharmacy, so, and I took pictures of 
places like the view that me and my friends hang around.   
I ask- on a shale from one to ten, and ten is the highest, how much time 
do you think you spent at the grounds? 
Noor says- quite at lot, I took pictures of my flat as well, like it is 
our accommodation which is on campus, we are there everyday, the only 
time we are not there is when we leave to go shopping, out know we got 
the pup, party at the guild, hehe. 
I laugh with Noor, and says it is quite comfortable. 
I ask- why do you think that you took the photo that you did? 
Noor says- umm I like the view, and I tried to make them creative, by 
adding the fountain, the triangal lake near by the accommondation, I just 
though they look pretty, umm the great hall because that is where we 
study most of the time, it is just things related to me that’s all. 
I try to get more information about her relationship to the area so I 
ask- so it resembles your day life routines? 
Noor says-yeah it is not completely,  I see the fountain everyday so I 
took a picture, I see those one over there( she points at a water 
sculpture)  because we go past it like when we go to the guild, so I took 
pictures of stuff that I see on a daily basis.  
I ask - how do you think it was to do this photography assignment? 
Noor says- it was actually fun, I took a picture of one of my flat mates, 
you can see it in the picture she do like this (Noor holds her arms out 
and make a face, we laugh together), so it was quite fun, my flats was 
quite interesting.    
I ask- can you with tree words describe Aston uni and the grounds? 
Noor says- I think it got a calming felling, it can be quite partying but 
it can also be calming, I don’t know..uhm  student life, hehe. And I like 
the fact that it is small, you know it is ten minutes to the uni from my 
accommodation or less than ten minutes. 
I ask- it that not common for a uni? 
Noor says- no no, you got other big campus, oxford is a campus, there are 
so many sections like you have the Nottingham as well, it takes half an 
hour just to go from one section to the main building, and to go to the 
other side, because I use to study medicine there, it took one hour and a 
half, more or less.  And also you see people you know everywhere her that 
you know, you are just. Hey hey you know. And in other places you 
wouldn’t bump into people like that regularly.  
I ask- do you think, what you told me, resembles the picture that you 
took? 
Noor says- yeah, I didn’t take all the twenty four pictures but I did try 
to make them as interesting as I could, I hope that you like them!  
I reply- I look forward to see them, but I have to wait because I haven’t 
got the time to get them develop over here. 
I aks- do you have a favorite picture or place that you took a picture 
of? 
Noor says- umm I really like the view from our kitchen because we live on 
the fifth floor and you can see the bullring and at night I took a 
picture of it, it is purple so it looks pretty cool so like we love that 
view, we use to say we got the best view, so we are quite happy about 
that. Hehe 
I say- okay that’s about it, thank you. 
Efter jeg slukke diktafonen får jeg lov til at tage et billede af Noor. 
Hun siger til mig at nu har jeg jo hendes telefon nummer så hvis jeg har 
brug for hjælp er jeg velkommen til at ringe til hende hvis jeg har brug 
for anden hjælp. Jeg siger mange tak og vi siger farvel.  
   
 
Interview med Merridith, det er mandagen efter vores bytur. 
I ask merridith- How old are you? 
Marridith says- I’m twentytwo  
I ask- where are you from? 
Merridith says- I’m from the Us, Philadelphia Pennsylvania 
I ask- do you have a religious background? 
 Merridith says- my background will be Christian, but I don’t practice 
much of any of it. 
I ask- that is your relationship to this area? 
Merridith says- I’m her in exchange as a business student  
I ask- on a scale from one to ten, how much time do you use at the inside 
and out side grounds 
Merridith says- umm how much time do I use, I guess six, and that is 
because I don’t live on campus. 
I ask- why do you think you photographed the things that you did? 
Merridith says- I think it is because of there are things that I never 
notes before, and it was kind of funny to walk around since I don’t live 
on campus so I don’t get to see quite everything.  
I reply with okay and ask- do you think it was difficult to do this 
assignment? 
Merridith says- no it was not difficult. 
I ask- do you think you can with tree words describe Aston uni and 
grounds ? 
Merridith says- uhh umm, I think I can, I will say one of the things that 
stood out was industrial because of the building the campus field, but 
another word will actually be modern to describe it, umm student driven 
there is really a lot of facility for the student then I think of it. And 
oh the third will be, accommdation there are a lot of facilities for the 
student, they have a lot of recourses available. 
I ask- do you think the facilities are mostly for the students living on 
campus? 
Merridith says- I will say both, but I’ve only been her in a short period 
of time, but it seems that they did the balance, the sports facilities 
close by, shopping and food facilities, and the social part too.. umm 
with the bar and that kind of thing so I will say that there is a god 
balance between the social and academic. 
I ask- do you think that the picture you took shows this? 
Merridith says- I think that they do, I think yes. 
I ask- do you have a favorit place or picture? 
Merridith says- umm the one that stood out for me, I don’t know if my 
picture will capture it, but was very surprising was walking by one of 
the resident halls, seeing the alcohol lined up in the window from one of 
the students so that was kind of funny to see because I’m not use to see 
that in a dorm preticurrly because in the US alcohol are not allowed in 
the dorms, so it was fun to see the difference.  
Jeg slukker digtafonen og spørge om jeg må tage et billed af hende, og 
hun siger- yes ofcourse.   
 Jeg sider efter at være blevet brændt af, af japaneren, på biblioteket, 
og er lidt ærgerlig over at han ikke kom og afleverede kameraet. Jeg ser 
at der sider en koreansk udseendepige lidt alene jeg går straks over til 
hende og spørger hende om hun har lyst til at deltage in min 
undersøgelse. Hun siger ja men skal også overtales lidt.  
To timer sener kommer hun tilbage til biblioteket med kameraet fyldt, og 
jeg starter interviewet. 
The interview begins. 
I ask- how old are you? 
The Korean girl says- I am nineteen. 
I ask- where are you from? 
The Korean girl says- I live locally if that’s what you mean but for uni, 
but originally I am from korea, but I´v been her for four or five years.   
I ask- do you have a religious background? 
The Korean girl says- Yeh, I’m Christian 
I ask- what is your relation to the area that you photographed?  
The Korean girl says- basically as a student, I’m just walking around it 
seeing it daily. 
I ask- so you live on campus? 
The Korean girl says- on I live off campus. 
I say okay and continue with another question- on a shale from one to ten 
how much time do you use at the inside and outside facilities?  
The Korean girl asks - do you mean after school? 
I say- yes 
Korean girl says- umm, what do you mean? 
I explain- like do you spent time at the guild or other places? 
The Korean girl says- no not after school- but in-between classes. 
I ask the newt question- Why do you think that you took the photograph 
that you did? 
The Korean girl says- umm hehe, let’s just say it was what catch my eye. 
I ask- was it because it was interesting? 
The Korean girl says- yah just everything that seems to stands out a 
little bit. 
I say okay and continue with next question- do you think it was easy to 
do the assignment? 
The Korean girl laugh and says- umm no because you need some photographic 
things, I mean it didn’t take long time but it wasn’t very easy. 
I ask her another question- can you with tree words describe Aston uni 
and the surroundings?   
The Korean girl says- umm, compact, varied. 
she giggles a bit and says- mood reflecting. 
The Korean girl explain what she means- I think the mood reflex the 
atmosphere of the people in college  
I ask if she think that her photos reflect that. 
The Korean girl says- umm, I think because I took the photos outside it 
manly reflect the weather, it is a bit depressing, umm but there is a bit 
people about so, um so I think it show it. 
I ask- do you have a favorite photo or place in this area? 
The Korean girl says- in this area, umm I don’t know what you mean? 
I try to explain- yeh, some people like the fountain other the lake side! 
The Korean girl says- I think I prefer the lake side 
I add- especially in summertime, and we laugh and look out of the window.  
I ask- do you hang out down there? 
The Korean girl says- yeah, usually at the benches because the grass is 
too wet. 
My last question is if I can take a picture of her and she don’t like it 
too much  
 but Korean girl says-okay. 
 
Efter den koreanske pige er gået sider jeg og læser, der går ca. 30 min 
og så kommer hun tilbage. Hun har besluttet sig at hun gerne vil være 
anonym og vil gerne se at jeg sletter hendes billede, så det gør jeg 
derfor bliver hun heller ikke kaldt ved sit rigtige navn men ved ”The 
Korean girl”. 
  
 
 
 
Bilag 5. 
Feltnoter fra min undersøgelse på Aston universitet 
  



 
 





 










 
  
Bilag 6 
Deltagernes billeder er taget på Aston Campus 
De første billeder er taget af Sara 
 







 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De næste  billeder er taget af Farrah og Nakeeta
 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så kommer der nogle billeder af hende der gerne vil være anonym, hende har jeg valgt at kalde Koreander. 
 
 




 
  
 
 
 
Det næste sæt billeder er taget af Noor 
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Sidste sæt billeder er taget af Merridtith 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
  
 
